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Тема 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
КАК НАУКА И СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Основные вопросы 
1. Понятие государственного управления, государственное 
управление как наука. 
2. Основные этапы развития теории государственного управле-
ния. 
3. Модель нового государственного управления. 
4. Сетевая модель государственного управления. 
Список литературы 
1. Атаманчук Г.В. Управление. Сущность, ценность, эффективность: 
учеб. пособие для вузов / Г.В. Атаманчук. – М.: Академический 
Проект, 2006. – 544 c 
2. Аубакирова И.У. Современная евразийская модель государствен-
ного управления: политико-правовое измерение: монография / 
И.У. Аубакирова. – М.: Зерцало-М, 2016. – 416 c.  
3. Правовые и организационные основы государственного и муни-
ципального управления / Д.Ф. Аяцков, Н.С. Гегедюш, М.М. Моке-
ев, А.А. Подсумкова. – М., 2012.  
4. Барбер М. Три парадигмы реформы сектора государственного 
управления / Барбер М.; пер. с англ. Э. Г. Зверевой. (Зарубежный 
опыт) // Вопросы государственного и муниципального управле-
ния. – 2011. – № 2. 
5. Бойкова М.В. Основы государственного управления: учеб. посо-
бие / М.В. Бойкова. – М.: Российская таможенная академия, 2012. – 
136 c. 
6. Валеева Е.О. Государственное управление социально-экономичес-
кими и политическими процессами. – Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2015. – 111 c. 
7. Внедрение управления по результатам в деятельность органов 
государственной власти: промежуточные итоги и предложения по 
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дальнейшему развитию / В.Н. Южаков [и др.]. – М.: Дело, 2014. – 
176 c 
8. Добролюбова Е.И. Внедрение управления по результатам в рамках 
реализации административной реформы в РФ: на пути к созданию 
новой модели государственного управления // Вопросы государ-
ственного и муниципального управления. – 2014. – № 2. –  
С. 28–47. 
9. Джамалудинова М.Ю. Государственное и муниципальное управ-
ление. Введение в специальность / М.Ю. Джамалудинова. – М.: Ру-
сайнс, 2015. – 104 c.  
10. Классики теории государственного управления: американская 
школа / под ред. Дж. Шафритца. – М. ,2003.  
11. Купряшин Г. Л., Соловьев А. И. Теория и механизмы современно-
го государственного управления: учеб. пособие / Г.Л. Купряшин, 
А. И. Соловьев. – М.: Изд-во МГУ, 2017. – 642 с. 
12. Кузин, В.И. Организационно-правовые основы системы государ-
ственного и муниципального управления: учеб. пособие / В.И. Ку-
зин,. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014.– 120 с.  
13. Косаренко Н.Н. Система государственного контроля в Российской 
Федерации: учеб. пособие / Н.Н. Косаренко. – Саратов: Вузовское 
образование, 2012. – 186 c. 
14. Купряшин Г.Л. Модернизация государственного управления. Ин-
ституты и интересы: монография / Г.Л. Купряшин. – М.: Москов-
ский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2012.  
15. Круглый стол. Итоги 10 лет административной реформы и задачи 
на перспективу // Вопросы государственного и муниципального 
управления. – 2014. – № 2. – С.89-109. 
16. Лебедева Т.П. Государственное управление в зарубежных странах: 
опыт административных реформ: учеб. пособие / Т. П. Лебедева. – 
М., 2011. – 340с. 
17. Моисеев В.В. Государственное и муниципальное управление в 
России: учеб. пособие / В.В. Моисеев. – Белгород: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
2015. – 180 с. 
18. Охотский, Е.В. Теория и механизмы современного государственно-
го управления. Ч. 2. Учебник и практикум. / Е.В. Охотский. – М.: 
Юрайт, 2017. – 299 с. 
19. Самойлов В.Д. Государственное управление. Теория, механизмы, 
правовые основы: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
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специальности «Государственное и муниципальное управление» / 




Тема 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Основные вопросы 
1. Сущность и отличительные особенности государственной по-
литики. 
2. Институты в формировании государственной политики. 
3. Организационное и правовое обеспечение государственного 
управления. 
4. Совершенствование взаимодействия между органами госу-
дарственной власти. 
Список литературы 
1. Атаманчук, Г.В. Государство, государственное управление, госу-
дарственный аудит в Российской Федерации (сущность явлений и 
механизмы их реализации): монография / Г.В. Атаманчук, С.В. 
Степашин, С.М. Шахрай. – М., 2012. 
2. Атаманчук, Г.В. Управление: философия, идеология, научное 
обеспечение: монография / Г.В. Атаманчук. – М.: Academia, 2015. 
3. Барциц, И.Н. Система государственного и муниципального управ-
ления: учеб: в 2 т. / И. Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2011. 
4. Основы социального государства: учебник / Н.Н. Гриценко,  
Н.А. Волгин, Е.В. Охотский [и др.]; под общ. ред. Н.Н. Гриценко. – 
М.: АТиСО, 2012. 
5. Лебедева, Т.П. Государственное управление в зарубежных стра-
нах: опыт административных реформ: учеб. пособие / Т.П. Лебе-
дева, О. В. Михайлова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. 
6. Лобанов, В.В. Основы государственной политики / В.В. Лобанов. – 
М., 2009.  
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7. Михайлова, О.В. Концепция «Governans»: политические сети в 
современном государственном управлении // Вестник МГУ. Сер. 
21. – 2009. – № 2. – С. 12-20. 
8. Никонов, В. А. Российская матрица / В. А. Никонов. – М.: Русское 
слово, 2014. 
9. Понкин, И.В. Общая теория публичного управления: правовые 
основы, цели, принципы, инструменты, модели и концепты пуб-
личного управления: лекционный курс / И. В. Понкин. – М., 2016. 
10. Попов, Л.Л. Государственное управление и исполнительная 
власть: содержание и соотношение: монография / Л.Л. Попов, 
Ю.И. Мигачев, С. В. Тихомиров. – М.: Норма, 2011. 
11. Симония, Н.А. Глобализация, структурный кризис и мировое ли-
дерство: мифы и реальность / Н.А. Симония, А.В. Торкунов. – М.: 
Междунар. жизнь, 2013. 
12. Эбзеев, Б.С. Введение в Конституцию России: монография /  
Б.С. Эбзеев. – М.: Норма ; ИНФРА-М, 2013. 
13. Якунин, В.И. Формирование государственной политики в совре-




Тема 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ 
Основные вопросы 
1. Оптимизация функций органов федеральной и региональной 
власти. 
2. Государственная управленческая деятельность: понятие, 
формы и методы. 
3. Управленческие решения в системе государственного управ-
ления. 
4. Государственно-частное партнерство в условиях инновацион-
ного развития государства. 
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Список литературы 
1. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». 
2. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об иннова-
ционном центре “Сколково”». 
3. Указ Президента РФ от 28 марта 2011 г. № 352 «О мерах по со-
вершенствованию организации исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации». 
4. Постановление Правительства РФ от 11 октября 2014 г. № 1044 
«Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проек-
тов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе 
проектного финансирования». 
5. Рекомендации Минэкономразвития России по реализации проек-
тов государственно-частного партнерства в субъектах Российской 
Федерации. – М., 2013. 
6. Атаманчук, Г.В. Теория государственного управления: курс лек-
ций / Г.В. Атаманчук. – М., 2004. 
7. Барциц, И.Н. Модернизация государственного управления России 
в условиях административной реформы: метод. материалы /  
И.Н. Барциц. – М.: Изд-во РАГС, 2009. 
8. Белицкая, А.В. Правовое регулирование государственно-частного 
партнерства: монография / А.В. Белицкая. – М.: Статут, 2012. 
9. Варнавский, В.Г. Механизмы государственно-частного партнер-
ства в экономической политике / В.Г. Варнавский. – М., 2013. 
10. Внедрение управления по результатам в деятельность органов 
государственной власти: промежуточные итоги и предложения по 
дальнейшему развитию / В.Н. Южаков [и др.]. – М.: Дело, 2014. – 
176 c 
11. Добролюбова, Е.И. Внедрение управления по результатам в рам-
ках реализации административной реформы в РФ: на пути к со-
зданию новой модели государственного управления // Вопросы 
государственного и муниципального управления. –2014. – № 2. – 
С. 28–47. 
12. Государственно-частное партнерство в условиях инновационного 
развития экономики / А.Г. Зельднер [и др.]; под ред. А.Г. Зельдне-
ра, И.И. Смотрицкой. – М., 2012. 
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13. Игнатюк, Н.А. Государственно-частное партнерство: учебник / 
Н.А. Игнатюк. – М.: Юстицинформ, 2012. 
14. Клинова, М.В. Государство и частный капитал в поисках прагма-
тичного взаимодействия : монография / М.В. Клинова. – М., 2014. 
15. Купряшин, Г.Л. Теория и механизмы современного государствен-
ного управления: учеб. пособие / Г.Л. Купряшин, А.И. Соловьев. – 
М.: Изд-во МГУ, 2017. – 642 с. 
16. Охотский, Е.В. Теория и механизмы современного государствен-
ного управления. Ч. 2. Учебник и практикум. / Е.В. Охотский. – М: 
Юрайт, 2017. – 299 с. 
17. Попов, Л.Л. Государственное управление и исполнительная 
власть: содержание и соотношение: монография / Л.Л. Попов, 
Ю.И. Мигачев, С. В. Тихомиров. – М.: Норма, 2011. 
18. Публично-частное партнерство в России и зарубежных странах: 
прав. аспекты / под ред. В. Ф. Попондопуло, Н. А. Шевелевой. – 
М., 2015. 
19. Расторгуев, С.В., Хализова В.Д. Государственно-частное партнер-
ство в современной России: игра с взаимным выигрышем или с 
нулевой суммой? // Власть. – 2015. – № 10. – С. 50-55. 
20. Стратегические рекомендации по совершенствованию норматив-
но-правовой базы для развития эффективного государственно-
частного партнерства: утверждены третьей сессией Европейской 




Тема 4. МЕТОДЫ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Основные вопросы 
1. Основные положения стратегического планирования в Рос-
сийской Федерации. 
2. Информационно-коммуникативные технологии в государ-
ственном управлении. 





1. Хартия глобального информационного общества, принятая на 
саммите Большой восьмерки 22 июля 2000 г. на о. Окинава. 
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации». 
3. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». 
4. Указ Президента РФ 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении Пе-
речня сведений конфиденциального характера». 
5. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного 
управления». 
6. Стратегия развития информационного общества в Российской Фе-
дерации, утвержденная Президентом РФ 7 февраля 2008 г.  
№ Пр-212. 
7. Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. № 65 «О 
федеральной целевой программе «Электронная Россия (2002-2010 
годы)». 
8. Постановление Правительства РФ от 8 июня 2011г. № 451 «Об 
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологичес-
кое взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципальных функций в элек-
тронной форме». 
9. Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. № 953 «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства 
Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти». 
10. Постановление Правительства РФ от 24 мая 2010 г. № 365 «О ко-
ординации мероприятий по использованию информационно-
коммуникационных технологий в деятельности государственных 
органов». 
11. Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2010 г. № 697 «О 
единой системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия». 
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12. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
“Информационное общество (2011-2020 годы)”». 
13. Распоряжение Правительства РФ от 6 мая 2008 г. № 632-р «Кон-
цепция формирования в Российской Федерации электронного пра-
вительства до 2010 года». 
14. Абросимова М.А. Информационные технологии в государствен-
ном и муниципальном управлении: учеб. пособие / М.А. Аброси-
мова. – М.: КноРус, 2011. 
15. Иванов В.В. Государственное и муниципальное управление с  
использованием информационных технологий / В.В. Иванов,  
А.Н. Коробова. – М.: ИНФРА-М, 
16. Лисичкин, В.А. Третья мировая (информационно-психологичес-
кая) война / В.А. Лисичкин, Л.А. Шелепин. – М., 2009. 
17. Луканин А.В., Еремина Е.В., Неделько С.И. Особенности виртуа-
лизации социальных институтов в информационном обществе // 
Власть. – 2016. – № 1. – С. 41-46 
18. Лябах А.Ю. Интернет как инструмент реализации государствен-
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Тема 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 
Основные вопросы 
1. Управляющее воздействие в системе государственного 
управления. 
2. Критерии эффективности государственного управления. 
3. Государственное антикризисное управление 
4. Правовые механизмы противодействия коррупции. 
5. Государственная гражданская служба. 
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ТЕСТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ СОВРЕМЕННОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
1. Государственное управление – это: 
а) последовательность этапов формирования и осуществления 
управляющего воздействия; 
б) целенаправленное, организующе-регулирующее воздействие 
государства посредством органов государственной власти и их долж-
ностных лиц на общественные процессы и отношения; 
в) целенаправленное воздействие, согласующее и мобилизующее 
деятельность населения в целях устойчивого развития территории и 
создания оптимальных условий жизнедеятельности; 
г) форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая 
в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, а в случаях, установленных федеральными за-
конами, – законами субъектов Российской Федерации, самостоятель-
ное и под свою ответственность решение населением непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного зна-
чения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных 
местных традиций. 
 
2. По временной перспективе выделяют следующие цели 
государственного управления: 
а) общие и частные; 
б) стратегические, оперативные и тактические; 
в) перспективные и непосредственные; 
г) отраслевые и межотраслевые. 
 
3. Методы государственного управления, представляющие 
собой требования со стороны государства к объектам и субъектам 
государственного управления поступать определенным образом, 
называются: 





4. Принцип государственного управления, который обеспе-
чивает последовательный, созидательный и планомерный харак-
тер управления, называют принципом: 
а) гуманизма; 
б) эволюционизма; 
в) социального прогнозирования; 
г) последовательности. 
 
5. Реализация гражданами РФ права на свободу слова явля-
ется примером такого метода государственного управления как:  
а) охрана;  
б) стимулирование; 
в) дозволение;  
г) принуждение. 
 
6. Высший законодательный орган Российской Федерации 
состоит из: 
а) комитетов и комиссий;  
б) палат;  
в) депутатов;  
г) министерств. 
 
7. Порядок формирования Совета Федерации ФС РФ регла-
ментируется: 
а) Федеральным законом от 5 августа 2000 г. № 113-ФЗ «О по-
рядке формирования СФ ФС РФ», 
б) Федеральным законом от 8 мая 1994 г. «О статусе члена Сове-
та Федерации и депутата Государственной Думы ФС РФ», 
в) Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 229-ФЗ «О по-
рядке формирования СФ ФС РФ», 
г) Федеральным законом от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О вы-
борах депутатов Государственной Думы ФС РФ». 
 
8. Государственная дума ФС РФ седьмого созыва сформиро-
вана по:  
а) пропорциональной избирательной системе;  
б) смешанной избирательной системе;  
в) мажоритарной избирательной системе,  
г) иное. 
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9. Срок полномочий депутата Государственной думы ФС РФ 
составляет:  
а) 4 года; 
б) 6 лет;  
в) 5 лет;  
г) 3 года. 
 
10. Полномочный представитель Президента РФ в ФО 
назначается на должность и освобождается от должности: 
а) Президентом РФ по представлению руководителя Админи-
страции Президента РФ;  
б) Президентом РФ по представлению председателя Правитель-
ства РФ;  
в) Президентом РФ по представлению Совета Федерации;  
г) председателем Правительства РФ. 
 
11. Одной из основных задач Совета Безопасности РФ явля-
ется: 
а) содействие реализации полномочий Президента РФ по вопро-
сам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 
органов государственной власти;  
б) разработка основных направлений стратегии развития госу-
дарства, обеспечение национальной безопасности и конкурентоспо-
собности РФ;  
в) обеспечение реализации в ФО решений федеральных органов 
государственной власти 
 
12. Правительство РФ является: 
а) государственным органом, обеспечивающим деятельность 
Президента РФ и осуществляющим контроль за исполнением решений 
Президента РФ; 
б) коллегиальным органом, возглавляющим единую систему ис-
полнительной власти в РФ; 
в) постоянно действующим высшим органом внешнего государ-
ственного аудита (контроля), образуемым в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, и подотчетным Федеральному Со-
бранию; 
г) высшим органом законодательной власти. 
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13. В случае освобождения от должности председателя Пра-
вительства РФ Президент РФ вправе до назначения нового пред-
седателя Правительства РФ поручить исполнение обязанностей 
председателя Правительства РФ одному из заместителей предсе-
дателя Правительства РФ на срок до … месяцев: 
1. 2, 2. 4, 3. 6, 4. 3. 
 
14. Заместители председателя Правительства РФ и феде-
ральные министры назначаются на должность и освобождаются от 
должности Президентом РФ по предложению:  
а) Государственной думы ФС РФ, 
б) руководителя Администрации Президента РФ, 
в) председателя Правительства Российской Федерации; 
г) председателя Конституционного суда РФ. 
 
15. К полномочиям Правительства РФ в сфере экономики 
относятся: 
а) общее руководство таможенным делом; проведение по месту 
расположения объектов аудита (контроля) ревизий и тематических 
проверок по отдельным разделам (подразделам), целевым статьям и 
видам расходов федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов; 
б) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за 
организацией исполнения федерального бюджета в текущем финансо-
вом году; подготовка предложений по формированию системы ключе-
вых национальных показателей (индикаторов), определяющих уровень 
и качество социально-экономического развития Российской Федера-
ции, а также выбор критериев и методов их оценки; 
в) выработка государственной структурной и инвестиционной 
политики и принятие мер по ее реализации; осуществление управления 
федеральной собственностью; 
г) принятие проектов федеральных законов и федеральных кон-
ституционных законов. 
 
16. К полномочиям Правительства РФ в социальной сфере 
относятся: 
а) заслушивает сообщения федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и 
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проведением выборов в федеральные органы государственной власти и 
референдума Российской Федерации; 
б) принимает меры по реализации трудовых прав граждан; 
в) рассматривает жалобы на решения или действия (бездействие) 
государственных органов, органов местного самоуправления, должност-
ных лиц, государственных служащих, если ранее заявитель обжаловал эти 
решения или действия (бездействие) в судебном либо административном 
порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе; 
г) выработка государственной структурной и инвестиционной 
политики и принятие мер по ее реализации; осуществление управления 
федеральной собственностью. 
 
17. Правительство РФ издает: 
а) указы и распоряжения;  
б) постановления и распоряжения; 
в) приказы и распоряжения; 
г) законы и постановления. 
 
18. Структуру системы федеральных органов исполнитель-
ной власти составляют: 
а) Правительство РФ, федеральные министерства, федеральные 
службы и государственные комитеты; 
б) Федеральные министерства, государственные агентства и 
иные ведомства; 
в) Федеральные министерства, федеральные службы и федераль-
ные агентства; 
г) Правительство РФ, Администрация Президента РФ, иные ве-
домства. 
 
19. Федеральное министерство является: 
а) ФОИВ, осуществляющим в установленной сфере деятельно-
сти функции по оказанию государственных услуг, по управлению  
государственным имуществом, правоприменительные функции; 
б) ФОИВ, осуществляющим функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности; 
в) ФОИВ, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в уста-
новленной актами Президента РФ и Правительства РФ сфере; 
г) разработки проектов законов РФ. 
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20. Федеральное агентство в установленной сфере деятельно-
сти осуществляет функции: 
а) по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию; 
б) по оказанию государственных услуг, по управлению государ-
ственным имуществом и правоприменительные функции; 
в) по контролю и надзору, а также специальные функции в обла-
сти обороны, государственной безопасности, защиты и охраны госу-
дарственной границы Российской Федерации, борьбы с преступно-
стью, общественной безопасности; 
г) разработки проектов законов РФ. 
 
21. Федеральная служба в установленной сфере деятельности 
осуществляет функции: 
а) по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию; 
б) по оказанию государственных услуг, по управлению государ-
ственным имуществом и правоприменительные функции; 
в) по контролю и надзору, а также специальные функции в обла-
сти обороны, государственной безопасности, защиты и охраны госу-
дарственной границы Российской Федерации, борьбы с преступно-
стью, общественной безопасности; 
г) разработки проектов законов РФ. 
 
22. Организация предоставления государственных и муни-
ципальных услуг регулируется Федеральным законом: 
а) от 6 октября 1999 г. № 184–ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ»; 
б) от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ»; 
в) от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
г) от 25 декабря 2008 г. №-273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции». 
 
23. Правительственная комиссия по проведению админи-
стративной реформы образована в соответствии с: 
а) Указом Президента РФ от 23 июля 2003 г. № 824 «О мерах по 
проведению административной реформы в 2003-2004 гг.»; 
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б) Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2003 г.  
№ 451; 
в) Постановлением Правительства РФ от 19 января 2005 г. № 30 
«О Типовом регламенте взаимодействия федеральных органов испол-
нительной власти»; 
г) Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005 г. № 
1789-р «О концепции административной реформы в РФ на 2006-2010 
гг.» 
 
24. Государственной или муниципальной услугой, подлежа-
щей регламентации является: 
а) организация работы с обращениями граждан; 
б) организация предоставления горячего питания в МОУ СОШ; 
в) прием заявлений на выдачу патента Российской Федерации на 
полезную модель, их регистрация и экспертиза; 
г) организация стационарной медицинской помощи населению. 
 
25. Административный регламент исполнения государствен-
ной функции или предоставления государственной услуги разра-
батывается: 
а) Государственной думой ФС РФ; 
б) Администрацией Президента РФ; 
в) исполнительным органом государственной власти, к компе-
тенции которого относится предоставление государственной услуги 
или исполнение государственной функции. 
 
26. Содержание этапа инициирования политики составляют 
следующие мероприятия: 
а) планирование, разработка программ и нормативных докумен-
тов, согласование и консультации между органами государственной 
власти, принятие государственных решений и их легитимизация, фи-
нансирование политики/программы; 
б) определение списка проблем, выбор приоритетных обще-
ственных проблем и их анализ, принятие решения о политике в кон-
фликтной сфере; определение основных целей, приоритетов и направ-
лений политики; 
в) реализация и координация планов, мониторинг и контроль; 
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г) решение вопроса о будущем государственной полити-
ки/программе. 
 
27. Официальный документ о государственной полити-
ке/программе является результатом: 
а) этапа разработки государственной политики; 
б) этапа оценки государственной политики; 
в) этапа выполнения государственной политики; 
г) оценки государственной политики. 
 
28. Стиль формирования государственной политики, кото-







29. Наличие и использование механизмов привлечения к 
разработке государственной политики граждан и общественных 
объединений отражает сущность: 
а) модели «снизу-вверх»; 
б) демократической модели; 
в) централизованной модели; 
г) модели «сверху-вниз». 
 
30. Процесс, посредством которого общественная проблема 
приобретает государственный характер, называется: 
а) процессом формирования политической повестки дня; 
б) процессом политических предпочтений; 
в) процессом инициирования политики; 




ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И МЕХАНИЗМЫ  
СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»1 
1. Особенности государственного управления в кризисной ситу-
ации. 
2. Модернизация государственного управления в контексте гло-
бализации. 
3. Перспективы демократического обновления системы государ-
ственного управления в России. 
4. Электронное правительство: проблемы его формирования в 
России. 
5. Природа и сущность государственного управления. 
6. Объективные условия, детерминирующие характер государ-
ственного управления. 
7. Субъективный фактор государственного управления, его 
структура и качественные характеристики. 
8. Ресурсное обеспечение государственного управления. 
9. Современные информационно-коммуникационные технологии 
в государственном управлении. 
10. Электронное правительство и проблемы его формирования в 
России. 
11. Правовое обеспечение и правовое регулирование государ-
ственно-управленческих отношений. 
12. Программно-целевой метод в государственном управлении. 
13. Административно-правовая регламентация и ее основные 
формы. 
14. Государственно-управленческая деятельность, ее отличи-
тельные черты, формы и методы. 
15. Содержательные характеристики государственного управле-
ния в кризисной ситуации. 
16. Механизм государственного антикризисного управления. 
17. Государство как субъект управления общественными процес-
сами. 
18. Правовое государство и его основные черты. 
                                                 
1 Охотский, Е. В. Теория и механизмы современного государственного управ-
ления: учеб. и практикум. – М.: Юрайт, 2017. – Ч. 2. – С. 294-297 
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19. Влияние федеративного устройства на организационную и 
функциональную структуру государственного управления. 
20. Кодекс этики и служебного поведения государственного 
служащего. 
21. Профессиональное развитие кадров государственного 
управления. 
22. Инновационная культура кадров государственного управ-
ления. 
23. Кадровый резерв как фактор развития управленческого по-
тенциала России. 
24. Современные информационно-коммуникационные ресурсы 
государственного управления. 
25. Информационный менеджмент в государственном управ-
лении. 
26. Роль органов государственной власти в обеспечении ин-
формационной безопасности России. 
27. Концепция государственной информационной политики 
России. 
28. Практика пользования системой Интернет в государствен-
ном управлении с учетом задач информационной безопасности страны. 
29. Использование современных информационных технологий в 
контрольной деятельности. 
30. Информационное обеспечение государственного управле-
ния в кризисной ситуации. 
31. Эффективность управленческой деятельности органов ис-
полнительной власти. 
32. Методы оценки эффективности реализации полномочий 
государственного органа.  
33. Императивы майских (2012 г.) указов Президента России 
как показатели эффективности государственного управления.. 
34. Модернизация государственного управления и государ-
ственной службы в России и за рубежом: сравнительный анализ. 
35. Административные реформы и их эффективность в России и 
за рубежом: сравнительный анализ. 
36. Функции государства и функции государственного управления. 
37. Социальное государство, его сущностные характеристики, и 
задачи. 
38. Механизм государственного управления, принципы постро-
ения и функционирования. 
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39. Организационная структура и особенности государственно-
го управления на федеральном уровне. 
40. Организационная структура и особенности государственно-
го управления на региональном (республика, область, город) уровне. 
41. Принцип разделения власти в механизме государственного 
yправления. 
42. Принцип законности, его юридический и социально-
нравственный смысл. 
43. Обеспечение законности в государственном управлении. 
44. Государственная служба в механизме государственного 
управления. 
45. Государственное управленческое решение: понятие, свой-
ства, отличительные черты. 
46. Разработка управленческого решения, его принятие. 
47. Организация исполнения государственно-управленческих 
решений. 
48. Персонал государственного управления: содержание, струк-
тура качественные характеристики. 
49. Административно-политическая элита в кадровой структуре 
государственного управления. 
50. Правовая культура служащих государственного аппарата. 
51. Дебюрократизация как фактор эффективного государствен-
ного управления. 
52. Коррупция: сущность, формы проявления, социальные по-
следствия. 
53. Антикоррупционная стратегия Российского государства. 
54. Объективация государственного управления и виды эффек-
тов управляющего воздействия. 
55. Критерии общей и специальной социальной эффективности 
государственного управления. 
56. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управле-
ния». 
57. Государственно-частное партнерство. 
58. Социальная эффективность государственного управления: 
понятие, критерии, показатели. 
59. Понятие кризиса в социально-экономическом развитии и 
причины его возникновения. Типология кризисов. 
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60. Основные направления антикризисного государственного 
управления в развитых странах и превентивные антикризисные меры. 
61. Антикризисные реформы Ф. Д. Рузвельта, Л. Эрхарда, Дэн 
Сяопина. 
62. Особенности государственного управления в условиях ми-
рового финансового кризиса. 
63. Политика Российского государства в условиях антироссий-
ских финансово-экономических санкций западных государств. 
64. Особенности государственного управления в условиях со-
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